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RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET 
TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK PHALCON 
(STUDI KASUS : PT MPM) 
 
Oleh : Fadchur Rachman 




PT. MPM MOTOR merupakan perusahaan yang bergerak dibidang otomotif 
yang menjual unit sepeda motor dan spare part khusus HONDA. Pada saat ini 
dukungan dari segi teknologi informasi sangat dibutuhkan sekali, dan sehingga aset 
yang digunakan dalam mendukung fasilitas dan kinerja teknologi informasi sangat 
banyak. Dimana aset tersebut dalam kenyataannya belum di manajemen dengan 
baik, permasalahannya yaitu dengan tidak tertatanya manajemen aset tersebut 
sehingga banyak aset yang tidak terkontrol dengak baik. Hal ini menyebabkan 
ketidak pastian status aset, letak aset, dan pengguna aset perusahaan. 
Rancang bangun sistem informasi manajemen aset teknologi informasi ini 
dirancang dan dibangun untuk menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada. 
Tahapan perancangan ini menggunakan tools, yaitu Astah Community dan Power 
Designer 15. Sedang tahapan pembuatan aplikasi ini menggunakan PHPStorm 9.  
Hasil penelitian ini berupa sistem informasi manajemen aset teknologi 
informasi yang dapat memberikan informasi manajemen aset teknologi informasi 
dan memberikan laporan aset teknologi informasi. 
 
Kata kunci : Sistem, Informasi, manajemen asset, teknologi informasi. 
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Kesimpulan yang dapat ditarik dari sistem informasi manajemen aset 
teknologi informasi ini adalah rancang bangun sistem informasi manajemen 
manajemen aset teknologi informasi ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai acuan 
dalam memberikan suatu informasi dan pelaporan yang cepat, tepat dan akurat 
dalam memanajemen aset teknologi informasi pada PT. MPM Motor. 
5.2. Saran 
Saran untuk penelitian lebih lanjut :  
1. Mengembangkan menu untuk melakukan backup semua database sehingga 
tidak terjadi kehilangan data jika terjadi kerusakan server.  
2. Menambahkan aplikasi mobile, aplikasi yang berjalan pada platform android, 
ios, maupun windows phone, untuk mengakses Sistem Informasi Manajemen 
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